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Introdução Lesões traumáticas representam a principal causa de morte
em crianças maiores de um ano em todo o mundo e a segunda causa de
hospitalização em menores de 15 anos, respondendo por 80% destas
entre adolescentes e adultos jovens.  Objetivos: Geral: Promover a
prevenção do trauma através da conscientização de escolares,
capacitando-os a identificar lesões com necessidade de socorro
avançado,  ensinando-os medidas básicas de atendimento ao
traumatizado e, principalmente, como evitar acréscimo de dano.
Específico: Avaliar, através de questionários, o aproveitamento dos
alunos e o desempenho da Liga do Trauma UFRGS em promover
campanha de prevenção.  Métodos Palestras ministradas pelos membros
da Liga do Trauma da UFRGS para alunos do ensino fundamental e
médio - com focos diferenciados - em escolas públicas e privadas de
Porto Alegre.  Os temas abordados são prevenção do t rauma,
primeiros-socorros, drogas, ''acidentes'' de trânsito, formas de atuar
diante dessas situações.  As palestras contêm dados estatísticos,
fotografias, abordagem inicial correta ao traumatizado e como procurar
ajuda médica adequada. São aplicados questionários de pré e pós-testes
contendo perguntas relacionadas às aulas.  Resultado Observa-se
desenvolvimento de criticidade por parte dos alunos e interesse em obter
maiores informações, trazendo experiências próprias que ilustram nossos
dados de prevalência do trauma. Obtivemos valorização do trabalho com
participação de alunos, professores e coordenadores pedagógicos no
debate dos assuntos abordados.   Conclusão Jovens são os mais
envolvidos em traumas, tornando importante a intervenção na educação
desse público para diminuir os índices epidemiológicos, a partir da
adoção de hábitos de prevenção e de conhecimentos sobre primeiros
socorros.
